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浅析地域特色下的城市夜景照明设计
———以厦门市为例
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Lighting design under the regional characteristics for urban nightscape
———Take Amoy as an example
Abstract: The image and characteristics of contemporary century usually reflected by urban nightscape． Through research and study of the
regional characteristics in Xiamen City，the essay shows how the nightscape performance works in creating city skyline，extruding the con-
text characteristics，presenting the urban structure and protecting the environment． And the essay also explores how to reflect the site char-
acteristic of a maritime city through lighting layout and flow design．
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